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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pertambangan marmer ilegal di 
kabupaten tulungagung, yang dimana hal ini mengakibatkan dampak negatif pada 
lingkungan sekitar. Tujuan dilakukannya peneitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Dampak 
dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung sudah 
berjalan efektif. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti 
adalah bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan sebagai 
Dampak dari Pertambangan Batu Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung 
dan apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan 
hukumnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif dan data analisis berdasarkan isi atau kualitas. Data 
sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara diberbagai 
instansi dan perorangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Langkah 
Penegakkan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan sebagai Akibat dari 
Pertambangan Marmer Tanpa Izin di Kabupaten Tulungagung belum dilakukan 
sepenuhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, dikarenakan  
belum dilakukan secara serius dan konsisten. 




This research is motivated by the large number of illegal marble mining in 
Tulungagung Regency, which has a negative impact on the surrounding 
environment. The purpose of this research is to see whether the law enforcement 
against environmental destruction as a result of unlicensed marble mining in 
Tulungagung Regency has been effective. Therefore, the researcher's problem 
formulation is how to enforce the law against environmental destruction as a 
result of unlicensed marble mining in Tulungagung Regency and what are the 
obstacles in the implementation of law enforcement. The analytical method used 
in this research is quantitative research methods and data analysis based on 
content or quality. Secondary data from this study were obtained from the 
interview process in various agencies and individuals. The conclusion of this 
study is the Law Enforcement Measures against Environmental Destruction as a 
Result of Unlicensed Marble Mining in Tulungagung Regency has not been 
carried out by the Environmental Office of Tulungagung Regency, because it has 
not been carried out seriously and consistently. 
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